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EL INDEP ENDIENTE
remo viii. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES HO DE MAYO DE 11)01. NO. 12
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DK!. TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
. w V fc" vi" - IlIlIIllIISftWBICICLETAS CRESCENT a yzsur cí --,s&X69 1 La Tienda del PueblofISon las mejores en el mundo.listan n rant izadas en todo respecto.
liamos catálogos en Kspañol T;itis.
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TRES SCNTECIAD0S.
Los tres individuos que en los
condados de Lincoln y de (i rant
han sido sentenciados á la ni
tima pena por el delito de ase-
sinato, serán, sepia se entiende,
objeto de solicitaciones ante el
(iobei nador Otero para el ejer-
cicio de la clemencia ejecutiva.
Los crímenes cometidos por los
sentenciados fueron , pero
en todos ellos hubo circunstan-
cias que just ihcarian la conmu-
tación á prisión perpetua, cast
que seria suficiente expiación
ante la vindicta pública de las
ofensas de los sentenciados en su
violación de las leyes, .losé M.
Rivera, el sentenciado por la cor-
te de distrito del condadode Lin-
coln, será ejecut ado el Jia 12 de
Junio; y los otros dos del conda-
do de (rant, José Sanchez y An-
drés ('alies, tienen señalado su
Recibido una nueva linea de Cachu-- 5
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f IJNESTO FIN DF BRESCi
i:i Ascxlno de! lie) HuiiiIm rio ho Sui-
cida en Su Celda Aliiii'cuii-dos- e,
lbesci, el asesino del ley Hum-
berto de Italia, que estaba preso
en la penitenciaria deSanStcíani
ha puesto lia á sus dias ahor-
cándose con una. soga que im-
provisó de sus, cobijas. Desde
(pie lo sentenciaron manifesto
mucha rebeldía é indocilidad y
dio mucho (pie hacer á sus car-
celeros con sus arranques de có-
lera y furor. Kn ningún tiempo
dió señales de remordimiento ó
pesar por el crimen ut i oz de que
era culpable, antes ni contrario
mostraba un orgullo desmedido
en el carácter que tenia de anar
quista (pie pisotea las leyes y no
abriga en su pecho ningunos res-pel-
humanos ni divinos. La
conducta de Üresci ponede mani
Los Vendemos en Plazos.
Ferretería de la Calle ttei Puente.
j chas para Caballeros y Muchachos. Jjjj
II Precio 25,35 y 50c.
También un surtido de sombreros de
0 PAJA i, M
Precio 15, í5, 82 !-- !, 10, 45 y SOcj
(pi También medíeria para Señoras
Niños
H Un Completo Surtido k.
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69 LUIS I LFELD.
H ro asunto que merece aten-
ción es la pretensión más ó me-
nos da mínente manifestada ('""
tie ciertos grupos y combinacio-
nes, de ipie Nuevo México va á
adquirir el estado para uso y
beneficio exclusivo de ellos, con
la adición de promesas fabulosas
de explotación y saqueo qnecoii-templa- n
como pcrqtiisho indis-
putable que les corresponde. Kn
tales anticipaciones están muy
equivocados y con el tiempo se
desengañarán de que el pueblo
de Nuevo México lioestá dispues-
to á servir de escalón ó instru-
mento para la satisfacción do
ambiciones insaciables, y mucho
mellos de aquellos que no tienen
ningún merecimiento. Llestado,
á lili de tpie sea aceptable, debe
ser para beneficio de todo el pue-
blo y aseguar hasta donde sea
posible la segunda, de todos.
LA ACTITUD!) Í.A IR ENS A.
La prensa de Nuevo México,
easí favorece ;lr-ció- a
evi'pit a subí e el asnillo ile
la admisión del Territorio como
estado, y son pocos los periódi-
cos (pie se oponen á tal medida.
Lsta actitud de la prensa suri irá
el efecto de propagar una opi-
nión favorable á la materia en-
tro el pueblo do Nuevo México,
particularmente entre aquellas
personas que por estar mal in-
formadas creen que el estado
puede ser perjudicial cu algún
modo partí la gente de Nuevo
México. La prensa a
manifiesta lo contrario con
razones y argumentos sólidos
(pie serán de ul ilídad suma cuan-
do se vent üefornialmeiite la cues-
tión. Lsto no sucederá hasta la
reunión del congreso en el pró-
ximo Diciembre, de manera (pie
hay t ieinpo de sobra para que el
asunto sea discutido cu todas
sus fases y pura que todos pue
La Tienda de DON SALOMON,
fttíue ciectos a ios rrecios mas quejg
mm REDUCIDOSANUNCIAMOS JCE TENEMOS I X Sl'ltTIHO COMPLETO E
DONAS PARA NOVIAS
suplicio para el dia 7 di? Junio.
Ls de esperar que las razonesque
se presnten al pibernador en fa-
vor de los sentenciados serán de
suficiente peso para justificar al
pibernador para indultarlos de
la últ ima pena. Si fuese tal el re-
sultado merecerá el apoyo y
upiobación del pueblo por ha-
berse compadecido de unos infeli-
ces que dependen enteramente de
su clemencia para librarse de la
muerte.
LA líKMOntACIA l'OUKK 1K KSl'l-1UI-
La democracia de Nuevo .Méx-
ico, en su estado actual, puedo
bien ser considerada como pobre
4
fiesto el carácter de l.i organiza-
ción á (pie ptileiac, cuyo princi-
pio es desafiar á toda autoridad
y pretender anteponerse como
arbitra y destructora de toda
sociedad y gobierno organizado.
Ln esto se demuestra que el
anarquismo es una secta que
tiene la cualidad de engendrar
monstruos como Hresci. que sir-
ven de instrumento á todo aten-
tado (pie tenga por objeto la
efusión de sangre y la destruc-
ción do las instituciones estable-
cidas. Los anarquistas, siguien-
do su táctica acostumbrada, han
hecho gran alarde respecto al
suicidio de Iíresci con la preten-
sión de figurarlo coipo mártir de
la tiranía oficial. I
MT0:--Hílen- os l'.fcclus por l'oco Dinero. fjxMfifíí
I'n Traje Illanco de Seda, elegante-
mente compuesto, con .Manto Larjro,(liantes, liamos y Corona. Zarcillos y
Prendedor, Chinelas y Medias Com-
pleto, solamente por $1 7. ."O ó más f-
inos por 23.00 ó con túnico de razo,
todo muy fino, por :?(). Haremos
trajes á la. orden cuando nuestros
marchantes no encuentren lo (pie de-
sean en nuest ro surtido.
mmámmmmmmmm
COMO LES PARECE ESTO?liipulox ijno valen &", los ilumon por
W.'H). Otros que valen 7 y $8 Ion
damos oi' 5 y
I ii ailliliin ti Ihh ihimIiix luí ra ton iic P
liemos chIhiIo (lando, coiicciItciiium ti i iTenemos; vestidos do hombre, vulwi
S3. 50 por fcl.T.I. Otros quo valen 1 por
M, (le 7 por sC, do 10 por 7 v do W2
por ÍS.50.
rclmtc de . i(r ciento udlclonul en 1o
(Iah las ('()iiiira(, citmcii z tuto el Lunes í
(lia ii'iiiicr de Abril. jdan comprender plenamente los
VENTA ESPECIAL EN ABARROTES,
IIciiic muí iioi tnnlilail para enxeñnrles iiit aproi-itiino- km piltro- -
- cinlo. Vcnilcri'iiioN iiliarrotcH niái liiiraloH quo iiiiiviin otro en la ,
:. r i nilad. )
ALLÍiN y RITCIIEY,
Calln ili l riicntc. VcinliilcroH por Dinero ni ( (Hitado.
Íl KUtUVOH
Vi eeutnvoni cenluvoMÜl CelllttVOX
.IT eentiivu
Í5 IX'UtHVKH
f
üceiitaviiK
8 Libra il( Irnelinle Cullfnrnln or
4 l.ilinisile Arroz, vale Itieetititvos libru, por ....
Tltit'o ilti I'1ik". "I fv ( niz liojn'
l ImiO'8 üe 2 litwiis ilr Vhfciz. (:t lióle A la vnl
; )K)ti-- s ili! J lilir.t di' AllM'ijí'iii, (.1 Ik)Ics I ver.)
i( iHitcn til' ' iillr.isile rijíil Veril. ( I IhiIi-h- ht VOZ,)
lili ImiIi'iIÍIa tic Viwjüu ó tli Kxtrarto ttt- Limón
Uní iHitrllllinl'' invite iluleo ó tin uslnr
ii l.ihras iltt ( uf,' itistmlo tin A rime k lex A') CI'DtUVIM
: mi. "'"Tliflt
M A IvGAllTO K( )M ICIvO, Gerente
de espíritu, no sepui las bien-
aventuranzas, sinocoiiforineá la
nimiedad de inteligencia é inicia-
tiva que prevalece en sus con-
sejos y dirección. Cuando se vio
hace cuatro años despojada del
poder cayóelpináiciilo del orgullo
y arrogancia en (píese recreaba
al profundo abismo de la nulidad
ó impotencia. 101 recuerdo de sus
oportunidades perdidas y de la
mala opinión que se grnngeó por
sus malos hechos y abusos du-
rante el tiempo de su suprema-
cía, no le ocasiona reuiordeniien-t- o
ni pesar, pero si la oprime el
descrédito que han acarreado so-
bre ellos los prospectos para
el orvenir no son nada ha-
lagüeños y se fundan únicamente
en la débil esperanza de que ocu-
rran divisiones en la oposición-co- sa
muy difícil de realización ba-
jo las circunstancias existentes.
Sin embargo, el hecho indubita-
ble es (pie la democracia, neo me-
xicana de la época actual es co-
mo un cuerpo sin alma que sola-
mente tiene existenciaeii algunos
condados y queen la mayor par-
te del Territorio casi no demues-
tra ni señales de vida. La demo-
cracia está tan desalentada como
pobre de espíritu.
IIK KM KIMTOS DI'. JtOMlON.
Los hombres de verdadero mé-rit- o
no han sido nunca escasos
en Nuevo México niloseran en la
actualidad, pero es precisoadnii-ti- r
que entre los legítimos ameri-
tados y prominentes se han in-
troducido algunos que pretenden
figuras en primera linea sin mas
rfí íf Íí r?! fí íÍí ?íoÍ '?' ''í" "í "'íí "í" kí í' "t fe"
us vi: usos iK I'N suri DA.
I'n ministro protest ante llama-
do Maltbie l. líabeock, que per-
tenecía á la asociación anicríca-n- a
de misiones, se quit ó la vidaI
Sábado antepasado en la ciudad
de Ñapóles, Italia, y ántes de
morir escribió unos versos (pie
traducimos libremente como si-
gue:
No tfiiius la mucin'.
I ji v iilu no es cura:
La muerte vn Murirca
(v)ue alexi n nuestrii tilma
Y iioh vuelve ul Imi ro
De quo momios masa.
Kneontrar al Iliuvilor
No riel1 cansar alarma,
Si el Míe fu no te int milla
Tumpoco dclic la parca:
(no morir solo (sdni-mi-
Y iniiicu el sui'il'i acoliarila.
Nueva villa allá te espera
llomle por siempre sa
Kl espíritu oprimiilo
l'or tantas mortales ansias.
Al llegar al mundo nuevo
Os halláis en vuestra casa,
Y los (pie detrás sequedaii
Os seguirán sin tanlau.a,
1'uch es nuestra vid bueno
Y con presteza se aeala
Y es eterna ' inmortal
Cuando por la muerte pus a,
Aeáliunsc los leu. mes
Ke realiza la esperanu
Y la dicha verdadera
Se t'oa eterna y sin lasa.
Hi KSTADO."
uestro coniprailor
Don .simón
está 11o- -
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m
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beneficios (pie trae consigo el
cambio do un gobierno territo-
rial al do estado. La obra, pa-
triótica de la piensa será en todo
caso muy propia para diseminar
la buena y correcta información
entre el pueblo y para poner de
nianíliesto lo indispensable del
estado para el adelanto y pro-gros- o
do Nuevo México.
año di: aiu vdam i t.
Ll presente año prometo ser
uno de gran abundancia para
los ganaderos y agricultores do
Nuevo México. La primavera lia
sillo muy favorable para los bor-
regueros quienes han tenido éxi-
to muy sat sfaotoi o en sus ahi-jad'To- s,
recogiendo casi ciento
por 1 o en la parición do sus
ovejas, y las copiosas lluvias
(pichan caído en todas partes
del Territorio han engrosado las
corrientes, mejorado los pastos
y dado la seguridad de que los
ganados y las siembras no sufri-
rán en el presento año por falta
do agua. Ks do esperar (pie estos
beneficios providencíales sean
adicionados con el beneficio polí-
tico de (pie el sistema proteccio-
nista surta como en lo pasado el
efecto de hacer valer la lana á
precios satisfactorios para los
(íaiiilo do ri yroHo on es-
ta sctiiaiia do un extenso
viajo ú Kuropa. Visitó
varios do aquellos pai-80- s
y ha comprado los
efootos inín hermosos
quo jamás so han visto
en Las Vej;as. 1 'or via
do ejemplo- - M tápalos
do estambre demasiado
baratos, y cada persona
quo compre uno puede
Kanar de
K
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i(í( Mci'cíin- -
- Reconocido Sfa 'nk Especialidad en
rr COl11,oe, AS la atención aeWo mas if JtAk Funerales. com- -Barato en Jo 'W píelo sonido.
Huevo Plexlco. A vesílduras y
d '"r Vo
x Y al menudeo, Escogido en las Xafc mejore Faorlcas del Orlenle.
mi Nsf
EfECTOS BARATOS
Tápalos (pie valen los da-
mos por 2. f0. Otrosque valen
?r7 y .fH los damos por fi,
" y id.
Ku cuerpos, enajitias, fajas y
sombreros para señoras, no hay
otro lujaren Iu ciudad (pie ten-pi- n
más hermosos.
Tara hacer luoarofreeemos to-
da clase de ropa de invierno por
menos (pie su costo.
Tenemos vestidos para hombre,
voleu $:j.r0 por 2.7.". Otros
que valen í por de por
ijf.", de
.flO por 7 v de $12 por
..-,-
().
1)1 espacio no nos permite enu-
merar todos los efectos.
La persona que nos emplee $2."
vn dinero al contado, agrandaré-mo- s
retratos nin ninpin costo,
tamaño 18x20.
Strousse S Bacharach.
o.Q
en
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25
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50
Por Ciento
costa de introducción ó títulos
(pie aquellos (pie les suministran
SI!
SI!
Si!
SI!
SI!
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su descaro ó presunción. Sin
V CicrtoN AprrtoM (inc I'rcsciila la
(iiesllini.
Ill asunto del estado para Nue-
vo México puede leiiítiiiinineiite
ser considerado como cuestión
palpitante cu atención á(pieniuy
presto ho fleslindará el neocíoeii
el sit io donde t ene ipie ser des-
lindado definitivamente, esdecir,
unte el congreso nai iomil. Asi
es, (pie no es de ext ruñar el a pro-si- n
imi'-nt- con une ciertos ono- -
más talento (pie sus buenas dis-
posiciones y docilidad para
dejarse manejar por otros má,s
sagaces y mejor informantes,
su vanidad los impele á creerse
hombres de merecimientos agi
MANGARITO WOMICWO, Gnvnle.
dueños de ovejas. Con esto y
buenas cosechas no habrá que
pedir.
( ADinis i.xru.inos.
Cinco cadetes de la Academia
Militar de West l'oint han sido
expelidos por orden del Presiden- -
Hernioso Surtido Je Soinlncrox pura Señora, Señorita y NIííbmi .Medio Treclo.
.Ir. j fá j f fé p éé té ijjft J J4 J r tlrjfé i tyé J j 4 gantados y á falta del aplauso
del aura popular ellos mismos
se echan encima el incienso de
alabanzas tan ridiculas como sítores se lanzan á l.t arena de la
! u' X'lfM.dada por el secrefario
VENDEMOS BARATO: Hoot, por insubordinación y nía
Hili-llil- de Soitibtv-i- i
'itr Si hoiH.S U
y Si na", iniiMH
mil. l t ) i II I a Vil-
li, M. el eiinl x ' i"
!l p reí m hll M"lllln
iihmU y .ri'i iii rmiii
Vil I I ilu oí
tnrn i'i'
I miiurriliH
suntliifriK te
IIittii"". lue
v .. í. ti fl Hii
ni m' piieilinl culi"
tflilr en el enlMiTrl" i'e
IOS
de ti IihMhII M ni. .lio
lll!Cll.
Seinbreroi imr NI
lili, Hi 'rtnown, IWhn.- -t
,oinliri'rin ile
l.lllil rnliiMll'ln 'flin.'n l SO.
'I'tnllileil I ( t i
iiiii riimple'u mirililii
le emulan ilo limn
Ito u imh ii ImrHti.l- -
titnii. Chiiií.iim lien
enn Irehlc ilt 'In
lUU ll'M l .ft iIioim
1h iiu'ileii r,ii,3K ir
for n.e; enmli mu
eiii'llny VIH". l'ii
ti. AIhii la M'tni-nm- ii
Mr .uLinfnt..
Mío; rniuloilK liiieiiim
iar Iminlire iiie
mull inn ruello l.lmi-i'- o
Hir Milameuie na
exagerados. Lo peor del caso
es (put algunos toman A forma-
lidad sus reclamos y creen con-
templar en semejantes impostu-
ras la encarnación del verdadero
mérito. I'ero es decir
que reputaciones tan ralas son de
Vean Nuestros Precios.
los coiiijiortamieutos. 1 11 u no
cíimi fué tomada sobre recomen-
dación del superintendente de la
Academia. Oíros siete fueron
suspend dos por el término de un
uño. I .os procederes de los ca-
detes de la academia militar han
Milotnn poco ejemplares (pie es-
ta acción será aprobada por el
público.
roMJiun U(iom:h ni: jiiaz.
efímera duración y que muy pres
to se descubre la pezuña de su Camisas de hombre juira el triilinjo, .()c valen $1.(HI. Camisaspara inuchachos, con freuto do seda, valen Jf 1.00 uhora las vende- -deshonestidad éiniflciencia. Los
jmos por r0e.llamados "beneméritos" por su
proM.i opinión, (pie están tan
EN
Madcni, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Tochos, Quinquillería, Clavos,
discusión y afirman con más ar-
rogancia (pie seiitido coiiiriii,(pie
Nuevo México no es derechoso ul
estado ú causa, de la prepondo-ranci- a
numérica de ciudadanos
do origen liisiaiio-iiliierican-
lista cortapisa la han venido á
echar de ver uliora después del
trascurso de uiás de cincuenta
años do la anexión del Territorio
álos listados l'nidos. Mntonces
plenamente la calidad v género
de los hiibitantes ijue iban á aco-
gerse á la sombra do la bandera
americana y a pesar de eso les
fué concedido por un t ratndo so-
lemne el derecho do ciudadanía
con promesa positiva de admi-
sión ú hi 1'nióu do estados. J'or
tul vienen d'naindíj tar-
de las objeciones en contra do
nuestros coiichiiladaiioH de ori-ge- n
(fspañol y son tan injustas
cuino dispurutudus.
escasos de talento como de hon- -
Vedpin ii exa-
minar nuest rosar
I iilodecaiuísas do
hombre y inucha-cho- s
y verán (pie
los vendemos mas
baeatos ipic nin-fru- u
otro comer-ci- ó
en Lun Ycus.
Tenemos arriba
de 1,000 camisas
las cuales vénde
fV'.i A. i oí A A ti iiiiíi ) uiu. iMiuuiíis Qi.yjvj) l lie lian
MI director general do la
l'aii-Aineriea- do Huf.
falo, ha recibido del Préndente
!nz el despacho siguiente: "l'er-mitam- e
ser uno do los primeros
en dirigir por ineilio do Vd. mis
conratulacioucs al dino pue-
blo de lluí'l'.do, y f. !í itiilo como
merece respecto á su actividad
en inaugurarla juiniera exposi-
ción con (pie la civilización amo
ricana saluda al siglo veinte."
rudez, harán bien en no seguir
exponiéndose á la befa de los
(pie tienen bien palpa-
dos huh taninños.
KNTliKKAlM VIVO.
I'n despacho de Shanghai din-jid- o
al "Daily Lxpress" hace sa-
ber (pie el padre Paoli, misione-
ro italiano, ha sido enterrado
vivo en la provincia de'Shen-Si- .
SI.50, Shingles lei país 2.2,5 por el mil,
Madera de Segunda Clase SI 0.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR DEL l'UEN'Ili.
nlos á medio precio. Corbatas de hombre l."c hasta 50c, rpie va-
len ;i."e IiunLu ?1.()0. Wii.üi A Imcf'i nos una visita y verAn (pie
los salvamos la mitad d( su dinero MI comercio más barato del
Territorio es el comercio de AITKL HIJOS.
APPEL HERMANOS,
Calle del Puente. Conocida como "Los Manzano."
M UVA ADMINISTRACION EN OKN'osóloaceptaronlos del "Car- -cesión para r! cementerio, y en MEJOR ZAPATERIAEL
SENTIDO
COMUN
El Independiente
St Publica los Jueves por
SAL AZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
Kiitrailofomn matarla l gutnl l'ff tuttiw de Im V en. N M
Al llegar con ti hocico al agua,
el toro tentaba un esfuerzo de-
sesperado y, dando saltos y bra-
midos, retrocedía.
Lasucury destendiase enton-
ces, adelgazándose hasta llegar
al diámetro del puño de un hom-
bre.
Cuando la elasticidad do su cu-
erpo llegaba; al extremo límite,
puede encontrar el Mejor Cal
zado para los dias de
NAVIDAD
rompetentPH y nuestro surtido
LA
Mndonde
Somos
o de zapatos
en la
mas
Vengan
C. V.
w a ? í -
auiuiíu
es igual A. cualquiera (pie ha-
lla ciudad y nuestros precios los
baratos considerando la calidad.
A, exarnin arlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
If IVil Vlllll'JlUüimi
Los
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
todos los entierros se reepnere
una fuerza de policía para
Al N no se ha abandonado la
esperanza de ipio con el tiempo
se efectúe la anexación de Cutía
ú los listados l uidos, .Muclios
periódicos de este país aboban
fuer temente por tal resultado v
hasta tienen la liberalidad de
ofrecer romo inducimiento ipie
inmediatamente será admitida
(aba como estado de la l'níóa.
A I'Dwak del arícelo aparente
(pie se ha efectuado cutre los ple-
nipotenciarios de las potencias y
los de China, parece quo el odio
do los chinos contra los extranje-
ros se ha rent aplicado, y no es
remoto pie A la retirada de las
tropas europeas se verifique una
matanza ul por mayor de cris-
tianos nativos y extranjeros.
I" NA NOCIIK C0' TKKS OSOS.
"Kl Meo de Navarra" cuenta
el siguiente herho, que si no ha
ocurrido, es por lo menos curio,
so:
'Tu pobre viejo de más de
ochenta años de edad v de olicío
pastor, guarda lebaños en una
provincia limitada al norte por
la falda de los Cirineos, ó sea con
Navarra.
Sobrevino días pasados un
aguacero, de esos que si'm allí
tan frecuentes, y el hombre para
lio calarse hast a los huesos, fué
ú buscar techo y refugio en una
cueva inmediata al sitio cu que
se eiicont raba.
Cesó la lia vía y disponíase á
salir citando notó un gran bulto,
que obscurecía, intercept únd da,
la ent rada de la cueva. Se aga-
chó todo lo (pie pudo, sin apar-la- r
la. vist a de aquella linde
viente que poco á poro se le acer-
caba, hasta que de pnmto aper--
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor Clase de Material y Trabajo.
Plaza Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistentc. 100,000
Se r eciben sumas sujetas á orden. So paga interés sobre depósitos
permanentes.
.IOSHCA S. IíAYXOLDS, Crosideiite.
JOHN W. HOLLARS, Vire-President- e. A. 1$. SMITH Tesorero
Ii. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
ill udififUd
IKir lo" revemleilorex Mir ineiin une 20 ó SI cmli
SMITH, KOOGLBR y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
FueSo, Vida,
Accidente y Salud.
So representan la mejores compañías.
Se da psonta atención á los negocios.
LAHOMA.
Mu el tei'ritorio de Oklahoma
so efectuó la semana pasada la
inauguración del Nuevo goberna-
dor William M. Jenkins, (pío du
rante los cuatro años anteriores
desempeñó el cargo de secretario
leí territorio y ahora ha sucedi
do al gobernador C. M. Barnes.
La reí rada de este fué ocasiona
da por dificultades y antagonis
mos que despertó su administra
ción entre muchos elementos ín- -
fliiycnteK, y cargos fueron puestos
en contra suya que dieron lugar
al nombramiento de Jenkins. La
adniínisl rneión do este promote
ser más popular y aceptable que
la de su predecesor.
Peleó l'or su Vida.
"Mi pinlre y mi licrniuna murieron
tie t (sin, ' enei' ilic J. T. Woatlierwux, (le
Wyandotte, Midi., " y yo trie Halvé de
una ijíiial suerte sólo por medio del
Nuevo Dcsciilirimlfiito del Dr. Kinf.
t'n ataque de (inlinonia me dejó una
tow (ilmtinada y una tfrave enfernuMlad
del uilnioi), (iieuo pudo aliviar un
doctor muy experimentado: pero unos
poro de meses iixuiido vslu admiralde
inedieina me devolvieron tan perfecta
salud romo nunca lialiia tenido, y tra-
in'' mucho en peso." Km infalible pura
toMCH, resfrioH y demás malea de rr-trant- a
y pulmones. Hotel las jraraiiti-zuda- s
ñ
.riOe y íl.fKl en la lioticade Mur- -
pliey-Va- n l'etlen y en la casa de
Ürow ne S; Miiii.iinares t'o,. donde tam-liie- n
se dan liotellas de muestra gratis.
HE VVKI NO SE SOMETE.
MI incansable guerrero y guer-
rillero, De Wet, quien según ver-sion- es
inglesas estaba á punió
de someterse con las tropas Co-era- s
que eslán á su manilo, ha
desmentido de una. manera, pnlc-- 1
ca las afirniaciones do sus ene
migos, reapareciendo dw nuevo
en la Colonia del ('abo, la cual ha
invadido con una fuerza bástan-
le numerosa. Mslú visto (pie le
Wet parece (lestinadoá, causarla
perdición y ruina, de Inglaterra.
'o lítense de lil Tos.
l a tus no es una enfermedad sino un
síntoma. I ,a tisis y lron(iiit is, jne
son las eiifcrnied lides más fatales y pe-
ligrosas, tienen por primera Indicación
los persistente, y si propiamenle trata-
das tan pronto romo apare.ca la tos
son f.icilini-- lite curadas. Kl líemedio
( 'luotil el a in para la tos ha proliado
ser un éxito maravilloso, y ha yanmio
en venta y exlensii reputación por el
suceso en eiiriireiilerincdades (pie cau-
san la tos. Al no serle de tteuelieio no
le á un sólo centavo. )e venta
en todas las lioiicas.
i.os Aimi AMos in: espina.
La. pérdida do sus colonias ru
América parece (pie no ha hecho
á llspaña ningún daño, útiles al
cont rario es probableipie resulte
en su beneficio porqiiealiora pue-
de dedicar mi atención exclusiva
á asuntos de la península y no
sacrilicar aniialuienle millaresdo
vidas y millones de pesos en de-
fensa de sus posesiones. Carece
(pie el adelanto indiist rial é u tr-
ied uní de Mspaña es t an sal isfae.
torio (pie no deja nada quo de-
sear.
Su Pasudo le Mace Temblar.
"Ilecuerdo ahora con horror," dice
iu nn t t Mann, mensajero de correo, de
hcvannii. O., mis tres años sufrimi-
ento de los i ilíones. Casi nunca esta-
ba libre de agudos dolores en la espal-
da. Kl airachiirme para levantar los
sacos del correo me baeia (piejarine.
Me sentía fatigado, deeaecido, y casi
listo á morir, cuando eonien.é á tomar
los Amargos Kiéelrieos, efectuando mi
cuí n, seis boti llas y me hicieron sen-
tir como hombre nuevo." No t ene ri-
val para rebullir el estómago, hilado
y ríñones. Sepirantmt satisfacción,
llagan prueba. Solo .'Míe la botella.
IV venia en la botica de Murphey-X'a- n
l'etlen y en casa de llrowne ,t Mana-uare- s
( 'o.
t TOliO TAZAOO POIJ l .A ItOA.
ié bello espectáculo para un
cíeco romano, realizado en plena
nal m aleza!
L t bicha ent re un stieiiry, boa
constrictor, y mi toro, en la que
aquella hizo presa.
La escena tuvo lugar al oeste
do ndiias ( Brasil,) en las proxi-
midades do monte Bello y fué
presenciada por un ca bocio que
transitaba por aquellos paraji s,
á caballo.
Al llegará, un bebedero doani
niales cerca do un bosque, vió á
la siiciiry esforzándose por devo-
rar un toro. La enorme serpien-
te, litio tenia nueve metros de
largo, había clavad cu e locl- -
co del toro sus formidables dien-
tes
Con la cola arrollada cu un ár-
bol suspenso á la orilla del agua,
arrastraba al toro o,uc resistió
bramando v procuraba
ribió de que lema que habérselas (,( ,s (.((S;1H. M j,,,,,,,,,,. ,,,,
con una osa enorme, seguida de! mi(M , H,.((,.((,m
,,,)H,,S,,""-
- icu.rnlo ganan con b, .lusión de
MI pobre anciano casi si- - embu convertir los listados Cuidos
fió en los peñascos, reteniendo la , ,, hh-mis- - al anarquismo, y
respiración y temiendo á rada h) bien parado (pie va quedando
instante que le delatasen los la-- i . derecho de asociación cuesta
tidos de su corazón y el chorar! or,,,, república y en esi os tiempos
de los pocos dientes que le (pie de expansión imperialists,
dábaii. l'or fort una, la osa no ?
le vio, echándose al Hílelo á cua d Viejo S.il.l.i
M. M. Alll II, M'tl lllKI lit' 111 1JIIITI Utro nasos del hoinnre v comen ., , . .,i'O i c Ule hi", it. Iin.. i'siTi u
volvía á contraerse, arrastran-
do á su potente adversario.
MI robarlo que presenciaba las
peripecias siempre repetidas y
siempre terribles do la lucha, se
conmovió porla triste suerte de
toro, cuyas fuerzas se debilita-
ban y determinó intervenir.
Mu uno do los momentos en
quo la, sueiiry se destendia, ce
diendo á la resistencia del adver-
sario, ne desmontó y do un gran
golpe de facón cortó la cabeza
del monstruo.
111 cuerpo do éste arrastrado
violentamente arrasó literalmen
te, el monte en todo el trecho por
donde pasó,
l'eio el toro, delirante do tor
ror, enardecido por la lucha, con
la enorme cabeza de la serpiente
prendida en el hocico, avanzó Po
bre su salvador y esto se vio obli
gado á matarlo do un tiro.
"(.'on Kran placer y satisfacción re-
comiendo el Kemediol 'hamlx-rlui- pa
ra Cólico Cólera v Diarrea," dice el
Hotieario A. YV. Sawtelle, de Hart
ford, Conn, "Notando una señora el
remedio expuesto tiara venta en una
vidriera de mi establecimiento, me, di
jo: "Creo firmemente (pie esa medí
ciña me salvó la vida el verano pasa
do mientra estaba en la costa,' y fm
tanto su entusiasmo acerca de los mé
ritos de este remedio, (pie me propuse
recomendarlo en lo futuro, huiro re
eieiitemeiile á mi tienda un caballero
(pie padeeia de cólico (pie lo postró en
el suelo. Le administre una dosis (i
este remedio y en ipnnee minutos sa
lio informándome eon una sonrisa (pie
se sentía tan bien como siempre. Ik
venta en todas las boticas.
REMEDIOS TARDIOS.
Los ingleses, siguiendo su eos
lumbre inveterada de trata rile
remediar los males y defectos d
su sistema militar después de
caifa guerra cu (pie lian expon
mentado desasí ees, so ocupan á
la fecha con mucho empeño do I
cuestión do la reorganización de
un ejército la cualse agitara tan
pronto como se retina el parla
mentó. MI asunto se haeonvci
lulo en cuestión do partido y
dará pábulo á do bates acalora
dos éntrelos representantes do
los partidos liberal y conser
vador.
Busy
Business
Men
When t he v trawl ldii' il itttanci'H
(li'iiiiinil a hiyli de 'reo (if c(iinf(Ht
The I larvcv (I iniii''-ca- i' service on
the Califeriiia Limited, rhicuo
tesan I ranclsi'dHiid I .oh Angelen
Hiiriiusxes that of man v metro
politiiu I'liihx.
Santo Fe
( HAS. K .KINKS, Ajreiii
I. is Ve'iiH, N. M.
I Vd. Puede
I Veneer
I Ese Resfrio
Esta Noche.
1.1 nucvu tratamiento científi
co paia resfriados es conocido
como "Mendcls Dynamic Tab-
ules". Tomando una tablctita
cada cuatro horas y dos al neos- -
tuse, (uitar.l todos los resfriados í
ími I.i miini't.1 nnrhi". I'.irn r 1-
fiiados peligrosos los cuales ha-
cen entr dolencias por todo el
cucipo, itmese macada dos ho-
ras y dos al anotarse, cuando
se r.Toja tome un taddy (S una
leinon. ia lo mas caliente que la
pueda liclur y ahrigesc con su-- t
ientos liazadas y al Iia siguien-
te el resfriado habr i desapareci-
do. Pídase
Mrndcis Dymanic Tabules,
4 Valen 25c en la botica dei Murpbey-Va- n l'ctten, I.as Vc- -
UN RríLOX CON 17 JOYAS POR SOLO S5.T5.
I'niim nfortmndo en nliti nrr uti tiiimcrocrcciilo rio ontcm rclnxp A me--
ijiie ul contó de iimuu factura y pur culo ihmIciiioh venderlo hnxtij tjitc
GBüIs' ' ' "llr,',' llor Intimo )ireclxle K.Ht, Bl(niiie el mlxiiio relox no
sons," sino (pío ofrecieron el con-
curso déla sección de declama
ción del t Círculo do Artesanos de
Brooklyn, compuesto de españo-
les y cubanos dedicados al ramo
de tabaco de esta vecindad, ope-
rarios casi todos. Hela mencio-
nada sección que entre pa: 'n-tes- is
diremos (pie es de la tic tr
(pie conocemos entre la coloría-
nnos pert encrei: ni grupo, y otros,
la mayor parte, son simples mi
embros del Circulo, cuyos rcgla- -
inientos proscriben la. política, si
bien con poco efecl o. Los pro-
ducios de la, función debían dedi-
carse ála propaganda anárqui-
ca, ó lo que es lo mismo (al pare
cer) á beneficio de los semanari
os anarquistas "MI Despertar,
de Brooklyn, español, y la ''Qiu
stione Socíale,'' italiano, de l'a- -
terson.
Sucedió que, por inter vención
del cónsul de Italia, la policía no
permitió dar la función, yereyen
do los interesadas hacer un gran
negocio, anunciaron con bombo
y pial líos (pie bularían en Brook
lyn, á despecho de los tiranos,
á cuyo ( ferio alquilaron el Athe-iieiliu- ,
pequeño local de Atlantic
Avenue. M programa secoinpo-
nía de la bellísima pieza de Vital
Aza "Ninguno se ent ende"
ot ra en italiano, de net nulidad,
coa dinamita cu abundancia.
Cero al llegar ul local lo halla
ron ocupado por 20 policías a
mando do un capitán. Los es
-- i,.panoles ne la concurrencia mar
charon cu procesión al Circulo
111 1 re la, gente y con disimulo
in, ni tres policías secrelos, quie-
nes pidieron al caul inero, de be-
ber, hecho lo cual prendieron, un
jóvcii español nui'.st ro, por des-
pachar licores sin licencia, el
cual fué puesto bajo !."IM de
lian.i.
lie este i licii Icll! e se tlesnreiiden
"Mi mujer lucia mucho estada eiifcr-- I
nía, ti pesar del t ral amiento de un liuen
iloclor, pero fué perfect uniente restn- -
Mecida con las 1'ililiiias N'e.v I.ife delllr. Kinir. "lúe fueron ndniiralile-- en(lia." ,s lo son siemiire. I'ruclicii- -
las. Solo 'J'ie en la botica (le Mur- -
'neuyeneasa de llrowne
.v .ilan.aiiio-- ( o.
l'ltOMESAS lE LlOjl II Al ION.
MI gobierno do la China so ha
sometido á las exigencias do las
potencias, comprometiéndose á
pagar una indemnización do
5J7.,l.OlM.(H0, y con el fin do lle-
nar ñus compromisos se ha
imponer ciertos im-
puestos sobre artículos especia-
les y aiiiin iit ur los derechos de
aduana, con Insólalos espera pa-
gar cada año una suma más ó
menos ciiaut iosa. lis probable
(pie las poleiicias requerirán ga-ru- ul
as en la forma de territorio
chino que tendrán (pie ocupar
hasta que toda ladeada haya si
do liquid. nía. listo servirá de
aguijón para que la China se
apresure á cumplir sus compro-
misos.
I
.it KOi. rioceiiee Newman, ipileii ha
Mitrólo un reumas(l,e ijiie i li.il-nii- ( haniherla ill
es el Vilo r. mi din ipii- le ll.--i alivio.
l.aNla. New man i n innx respeimla en
la lila de ( ira , N. Y., y ha ste
man ilierJo p-- a lu nelieio i.'e otros iiie
se encuentren a i;; idos, lie venta en
todas las lint cas.
IN SAEAKIO MAS ij i: It I (.1 ,
i.i cargo de rey tie una nación
I"1 '"''I' HÍempre muy espinoso y
dilícil. pal t ictilai mente en estos
t cu i pos model nos en (pie se han
o untado tatitos y tan di visos
eiieiui'ios en rededor ii-- l trono.
IV roa pesar do los peligros v
afanes, el puesto de monarca es
muy codiciado, mucho m is cu-
ando es de una mu ion rica y po
derosa como latirán Bretaña.
Cocos sel i. ill los ile po quisie
ra II ocupar el pip stodel rey lldll-ard- o
1 1. que sucedió ú su ma-
dre 1,1 reina Victoria, el cual en
adición al poder v soln-runi- de
qil" disiViilu, ha obtenido del
pai lamento iavlés el módn o ha
l.ll lo de J.'JS 10)1 ,( ifio. t'i ar
i ib.i tie cimienta y cinco tantos
de lo (pie apercibo atiUalliiciite c
Clcsídelite de los listados Clli(los.
I,( Salí. ni Pierna,
i'. A. D a. fon. il.. . (u.,
.:it!eeió duri.ii'e seis ni, ,. una lak'a
cale i i o-- en nn:l pierna, pero escriiie
l c t i Ai nica SmIvc de IMcklcti lu halo
curiólo ei feet ámenle en ciñen d ias.
I I i i i j ir Sulxe i!, eme. lo para elj.r r.j. i....(.i. Iieiinirruldc, e:c - Solo
S',' v''1"'1' ' ,;' bollen de M.,rpliey.
::t l'.it-- i en c,t-.- . de HroMue A
Mauíuiiuic Cu.
ile en) rilntemliiN ron Oro Solido de INK. Iiri
POR 2( ANON, y emuiir.ro- -p í i nn i ñ Cprfl 1 1 de 17 JO--
ladies' cr
ueoe veniier imiy inpii
muí. KkIoi reluje turnA liio.MineiiteKriiliiiiloii.GARANTIZADOKMidii Im ( élelire iiiH'iuiiiariH
tu na ruerna iinf&&a&. :orii lc aeeliui. reinilnilorIon y temperatura.
on iirivlleirio de exam
NIDAD EN LA VIDA
iinvn, nniyuni ji luiml lli iie,iiiinlerAmelrii (leuntpntc v ptnn arreulitiloi á la
F.MmgtK II .SalaIaB, IHwtnr
M AMJEI. (,". K Ba , .Kilitur Id Mtia.tle
Precio de Suscricion:
l'or u ifio, . 12.00
Por ieti meten, 1.08
Como ca tn Infimo el jirw-l- 1 U maerlilfn(Ii)Iht pagante liivariablfniriite iManta'l"
TchU (omnnlraclGii 1cIkm4 (tlrljln-- a
NAt.AZAU V HACA.
Pujo ninguna iiiililerail6ii ilari'inon
íti lo dn aiManto la 'rwui iiiip iii( mil
miwrlliima á Ki, Imihi-ín- nth mu iimii'!r el
tmtioriede la iwriuióu Junio con la ónU-u- .
JUEVES 30, MAYO DE 1901
Kl, Xnovo eondnilo de LniincH- -
tú
.Vil ('Olllplí'tüllllHMltO orpinizii- -
lo, y )robal)!fiii(ii1 lisio como
1,18 (lenins niH'V.iM eiviiHoiies a
dur nnn rmiyotin (b'iiiíVrütii en
la póxiiiia cltHiiúii. 2ui'ii da
a ii ti peno neiio, cíe.
I'.vv ran ola (h'iotei idnd va
á al ronzar ni rondado de (na-(lalup- e
ron la vciiMu de un ferro-rarri- l,
tiie ehlú pura vorilicarne.
Dicho roiidmlo es tino de Ioh m'ih
ricoM y promete mí- - uno de low
inaw populónos del Territorio.
1H mercedes II pl ol indas ó II
dando frutos poco nreleel)leH it,
los reclamantes que tenían deie-cliose- n
ellas, piieH hasta una de-
manda de pai t ciún en lodas re-l- a
para pie lodo el usufructo
s vuelva sal y nini. Tallin si-
do la expel cuchi con liiuciais.
111. condado d"Sin .luán lime
ra Nuevo México un papel muy
despropon ionado á su iinpor-- t
inicia real y efectiva, lis un con
dado M'(icfio. radicalmente
V los KepiililicniioM ijiie
t ratea deaplaudiiloy agasajarlo
pierden ni t icinpo y su trabajo.
I
.S ii o del eélelile proceso CU
contra del Capitán liefus con-
siste en las declaim iones juradas
publicadas por un pi liódieo de
Hcl'ica, en las rindes el conde
trrhazy declara pie él fué el au-
tor del cjri i'ii iie titul ó en c
iroccsi nano obra d. l acusado.
l,.s naciones de Mu ropa se que-
jan del da fio que les est á hacíen-- d
) la competición comercial de
liH listados Cuidos y están dan-
do liazas de tomar panos para
combatir por la supremacía co-
mercial, lis posible que antesde
mucho estalle la guerra de bis
t trifas.
Lo sacerdotes nut vos de las
Cdipinas han mandado una peti-
ción ú lloina pidiendo que no se
permita el regreso del arzobispo
( 'ha telle torque este ha declara
do su intención ile colocar sacer-
dotes americanos en los curatos
del archipiélago en lugar de los
illcllliibeiites act líales.
I.A ejecución de los tíos senten-
ciados á muelle, Andres Calles y
José Sanchez, qui1 por el ( l imen
de asesinato fueron condenados
A la última pena en la corte de
distrito de Silver City, tendrá lu-
gar el lia 7 de ,luido. Ls decir,
si ninguno de los reos obtuviere
conmutación ó apelación.
Los ingleses prosiguen sin tie-gu- a
su campaña cu contra deles
l'oeis, y han nlcaii.mht algunas
ventajas parciales en las últ inias
dos semanas, listo les da dien-
to para nnt h ipar que ni tin se
acabará la guerra y pie nlguii
dia ceñirán bis enormes castos
ell pie se ha coliipi olnct io su
ji'obicl lio.
111. reclutamiento en Nuevo Mé.
xíco di- - soldados para el ejército
regular no ha teni lo mucho éxi-
to, y son pocos los que he hall
alistados, Lh o se explica porel
hedió pie la t ai ivi a militar n
países remotos mi es muy col-- r
ible ni aún para aqiMlos que
lilas, ai un de accionados á la gue
Ti' I cu cíi ri.es.
Ls íli1 it liciones tellitotiidts
de educía ióa están, según se dice,
riialioilbalites de metálico des- -
tinado a mi necesidades, y por
poco que sea el plo !i t qin ,i
juventud ihl Tcriiti ra. en cene.
r.ll sáqlle le s, Clisei'.a HZas, los
bolliciados que consumen todo
I
ra salarios podrán ron cjau ra-7- .
ai llamarsedii lumos
No faltaba níiio i , i i i huelga de
Hepulttiicro. y :- - a se ha verifica-- '
do en hi ciudad iU .i'im!( s. Ita-
lia, listos no i.oliimeitte ie nie. j
gau á Cavar Sepdltuias si no les
Kubcli I pagi. sino ene (Macan á
lo fct'tirule cuurido van cu pí a- -
Maiinaremo este rrloi uriiii á rnnluiiier rero
liarlo unte le imitar. Knta et UNA OPORTU
nlitenr r un reloj de alto Krudo iir incn dinero Y tique ileee olileimr Ul relox iiu pueda dein-iider- . no (leí dejar ),iiKnr 'tiiKiituuida) Mencione en ku ( rilen la olielna de Kiireo uta eercanr
T runt telox deea al para Seftera 6 Caliallen. SI e inniidnii lim5.76 ron
la orden iiiaiiitarciiina una liprmiwa eudeiia Encrilia pronto ú orá tardo
MONROE MBRCHANDI8D CO. Oakland, Cal.
VINATERIA
DE LOS ANGELES
KNFKKXTK Al.
tieoRes
Knnt Las VejfaH, N. M.
Whiskies des'le $ r.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I.a Mencionada Cerveza Pabst Milwaukee á 5 centavo el vaso.
I.0 mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro turtido.
zamlo á dar de mniimr t rauqm
lainente á sus hijuelos.
Y á lodo esto vino la noche; el
hast or, i iet 1 líenlo e inmóvil oía
la respiración regular y uniforme
déla 1. 1.l.lre, (pie dormía á pier
na suelta, y cuyo resuello llega-
ba hasta su rostro. Ociirriósele
la ideado huir; pero (,cóino po-dí- a
pisar ul auínn I sin correr el
riesgo de despertarlo'.' Cor lo
mismo, era preciso que fuera de
diay ver claro, y además de cz
en cuando oía unosgi uñidos sor-
dos tpie lo helaban las piernas
haciéndolo temblar de espanto.
Mran los oseznos que soñaban y
á los cuales arrullaba la madre
amorosamente.
MI infort miado v iejo no podía
contar las horas; pero cada mi-
nuto que trascurría, parecíale
una larga etapa cu el camino de
la eternidad.
Al fin despulido Mi, i, el pastor
se aecurrucó como pudoen el Hu-
rón más sombrío de la cuev a.
La osa se despierta y comien-
za á lamer y ac o p iará sus hijos
ipio llenos de complacencia con
aquellos halagos maternales, (.
tozan loe, luiente trotando con
los rabos la cara del pastor, me-
dio muerto de minio.
Cor último, la osa se levanló;
saliendo de la cueva seguida por
kllu iui,'Iiiic I I Vlelll l'l-.il'- i I iilui
'
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encima al observar quepodía
mar las de Villadiego. Msto fué
lo (pie hizo, cchundoá correr por
los campos con la releí i I i I con
qui pueden rorree unas piernas
de octogenario, jurando no Vo-
lver á meterse en ninguna cueva,
auuqii" cayera más agua délas
nubes (pie la (pie cae de las cata- -
ratas del Niagara.
AVUtnJ ISTAS V Pul It IV.
Ocurrió un hecho ru BrooMui
deesosipie ponen de maulie..to
hasta 1 ! i puede llegar la can-
didez buena fe tleciel t.is iiliiui-- i
pal t íi ubi ínclito en roza t au im
pulsiva como la iinest ra.
Vniios iiuaiipiistas de Cuter- -
i 'M . New .blseV, pert Clie( e t ( H
lid grupo llamado "Cei ininal."
idcaioii dar una función ion bai
leen Nuea York, pura lo que
solíí it íi i la cooperación del gi u-
po anárquico llamado ar
si iii," ím lo.oSo po ...t.. ... i. , -
lióles de Bi ooloVIl habrá coa de
diez ó dure nñ os I
1I0TKL CASTAS KIA
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por as porciones
('oslo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. (íanancia total $i,
300.
I'aga de 4 á 6 (or ciento sobre depó'
sitos.
la Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
WM. FEANK.
Comerciante en Mercancias Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro l.ana, Cueros, Saleas, Huevos, liotellas y toda clase de produc-
tos de! pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabocos. Esta-
blecimiento en Los Alamos, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina cn East Las Vejas, Enquiña en
CAMHICEMIA
-- dc-
Trlsildad ELooiero.
Di rectoren.
F. A. MANZANARES,
e.
HLNRY C. C00RS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Secundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
üe Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases do Carne.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGGINS,
Secr:taro.
A.
estado William H. Seward, niedi
El Independiente. Las Vegas S
Santa Rosa
Stage Une.
V AN l'H-- I iiilii'i nuil m'titlcmcii to liilto.liire
tlio I iitom" Willi- mi rtli. It. wid:.,
Kl til l omli,).ntiit (l s",u Ak'iMitu ( idln-lin- t
iimm-- diro. nil ( rin of i li mimi'iitx,
ll.'K Ihi-- ( U , yi't i iwtx tile HIIU ll
!'omli. Semi ,'mr in núm) (or mihI,). N. Kom- (.i n. Mgr., I.i-utii- lll.-
-i mo.
lt()( K FOIil).
tV lu'n's.tan liomlirex v mnrliiic lio imra ili -
lOficade la Compañia Winters
Sucesores de E. G. MURPHKY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
de todiis armas, al mando de
un viut.-iI-. No sólo lia sido
imposible encontrar quien quisie-
ra servir de guía á las tropas,
sino que tan fanatizados están
los campwiuoM con el célebre
bridante que tres municipios le
eligieron para primer teniente
alcalde. Hasta la fecha se acre-
ditan á Mussolino 1(5 muertes, y
se dice que tiene jurado cometer
otras tantas.
ITENERARIO
i iBmitr i
a t. & s. v.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territono.
l'wlas Us TrescriiKiones se prepararán con el mavor cuidado, i
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DE ORAPAPIIONES Y UTEN'CILIOS
tii:nda nui:va de
ROMERO y DELGADO,
CO.MKKC!
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las ATeas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE I, A CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
kMGIODESAMIGUEL.-- t
' i, V . " . r ' tsStjf-..l,.UTl'iiii- ii HIW llinil--
Santit Fe, Nuevo Mexico.
ante el pago de $7,800,000 hecho
por los Kstados Unidos, abraza
una extensión de 400,000 niillns
cuadradas v está inuv ralamen
te poblado. Como es uno de los
paises más frios del globo, se ere
yó en un principio (pie tal adqui-
sición no seria de ninguna utill
dad para este pais, pero laexx- -
riencia ha refutado del todo se
ínejante creencia. La pesca de fo
cas (pie abundan en aquellos ma
res ha realizado muchos millones
de pesos, y ú más de eso los ri
quísimos depósitos auríferos des
cubiertos en aquellas regiones
árticas han producido sumas
inmensas.. Se calcula (pie en el
presente año el producto reto de
aquellas minas no hayará nada
de treinta millones de pesos.
Con esto hará (pie la adquisición
del secretario Seward está te
just ificada.
LA I'OLKiAMIA EX IT A II.
No obstante las rígidas leyes
decretada por el congreso y los
provistos déla constitución del
estado de l'tnh, aparece que los
discípulos do Hrigham Young si-
guen practicando sus doctrinas
y que la poligamia sigue siendo
la regla y no la excepción dentro
délas fronteras del mornionis-mo- .
La secta niormónica es una
excrescencia que ha echado pro-
fundas raices no solamente en
l'tnh sino también en algunos lu- -
y México, y parece que son inefi
caces todas las medidas que se
adoptan para eradicar.
LA ENFERMEDAD DELA MIA.
El en otras ninneras feliz y
próspero viaje del presidente Mc-Kinl-
A los estados del Sur y la
costa del Pacifico, ha tenido un
término repentino á cansa del
nial estado en (píese puso la
McKinley, esposa del
presidente, lista digna señora
estuvo bastante enferma hace
dos años y desde entóneos no ha
podido recobrar su robustez y
fortaleza normales. Con fatiga
del viajo prolongado y de la,
atendeiicia precisa y continuada
quo lia tenido que dará (antas
recepciones y festejos (piole han
hecho en las diferentes localida
des (pie ha visitado, su salud so
ha vuelto á quebrantar, perma-
neciendo por algunos dias en es-
tado critico y haciendo indispen
sable la interrupción del viaje
y el expédito regreso del presiden
te y su comitiva.
UN SENADOR DE VIAJE.
Ml Hon. Albert J. P.evcridge,
uno de los senadores dH estado
de Indiana, que ha adquirido
bastante nombre como orador
y estadista distinguido, se ha
marchado para Husia, cuyas
condicionen económicas con ver
sales se propone estudiar deteni
damente, extendiendo su viaje
probablemente, hasta China.
Hacia 1reii4enianas que habia
regresado de un viaje á las Fili-
pinas, que emprendió con igual
objeto.
LOS YA(JIIS.
Clin partida de Indios Yaquis
sorprendió cerca de Turin, don-
de esta el cuartel general de las
tropas federales, á una partida
de soldados de la guardia nació
nal do Sonora.
Lsto significa que los indios no
están tan amedrentados.
Kntado de Oblo, Ciudad de )
Toledo, Condado de Lucas.
Frank J. Cheney jura rj m en compu
fiero antiguo de la tirina de F. J. be
ney k Co., con negocien en lit Ciudad
ile lolcilo, condado y cMudo antedi
ebon, y míe dicha Urina pagará lu m-
ima de ClKN I'KSOS por cada cano de
catarro que no Hea unido por llull'n
( uta mi Cure. rrank J. Cheney.
Juramentado y Miwrlto hiiU- - mi, ch
te día 11 do Diciembre A. I. Issii.
Sello. A. W. (lctiNou,
Notario l'iíblico.
HhII'h Catarrh Cure hi; tomii inter-numen-
y actttu directamente en la
emigre y miimtIicIcm muciiOHan. Munili
por toHiimonioH griiti.
F. J. Cheney Co., Toledo, O.
Se vende en todux lint ImiUciih por TV.
I.HH rildorlta tie Mull h moii Ian tinjoren.
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
liaza Narva, Las Vff as, N. M.
CABALLOS: EXTRAVIADOS.
Ludias pasados desaparecí)
Heron cinco caballos mansos del
rancho do nuestro editor, marca
y color como sigue: l'n caballo
prieto, un moro, un Colorado un
alazán claro marcado O en la
CjTEI año Cuailragcsinio-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembie iogo.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos rrrtifu ados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mt'xico
IIOMANO IIOTI M'H. Me.
yiTMtr, 1'ti nnliir y rosecliHr 'u A in-
cur.
I riilmjo cu lo ritmiin (le lietHfool cíenlo ilie Mnyn Imsiii el Ultimo do Julio
I)i.)iuiit ex la niMirtutiltlail 'im trtilinjnr en Ihk
chiiiih del .ui iite y Melonex.
1.H eoxiH'lui ilel lietulxil le Axui-ii- svrt de .ile
medluilon ile Si tienitire liiixtH linesile No lem-ln- v
Sí necesita y rxonux ieitiiiiihlex nr.i que-
den hi cuiniitH en lux cuminr-- , iior(iie lox l
iron no eitHn en iiiii i.in ile ilr lit
it Kriiinlex Kriqiox d elite.
KricriliHiinnx imr in:W intornmcióu.
flinerlcaii Beet sugar Company.
Kocky Ford, Culo.
J0SK I . Ill It KH A ,
Alíente du rcrlamn cu ooutr del (iohieriio
Kederl por eiixlouex etc.
Otli inn en el local Je Kl. Inhri'KNDiintk, I.a
VeiiH, N. M.
AT UNCION.
NO CO NT I FN SUS KKTRAl'OS A AGKNTKS.
TR A l l' N UK I C1AMFNTI' CON
i.os artistas;
liaremos á cualquiera que nos man
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos
to para introducir nuestro tiabajo
1'arecer exacto, altamente ar
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
203 MhIh Kl,RRT1STS UNION, Hulla, Trina
fSP"Se necesitan Agentes Locales
ROUT. L. M. ROSS.
Comisionailo de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Yeas.
Todas entradas en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de san
Miguel, Mora, (íuadaHipe; Union y
("oifax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á a oficina del Escribano
de Truchas.
I.linpie.u. Tr:isporliK'lon,lilire
Uncu Coeilirni, del ii'.t til hotel
Consldcmrlon Kspeel.d Cuiu to de iiiuiirira
iui! el publico psini los .
Vlnjiidor
HQtBldB Dün BERHÍtHDO
M. I IIKI 1KM II A 1., I'rop.
liíilca Hotel da Primera Clase ei el Valle
Lns ( 'mees. N. M.
A WUNDEKFl'L INVENTION.
Tliev cnin iliiinliiill' huir lulling, lioiilnclie,
etc.. let i otx a an o diluí y comli lir Wlilte a
Klei trie ( 'fililí. The mil y pnteiited Comli In the
niirhl l'i ople, ev erv here It han hei n lutio- -
.I.......I .... .. l.l .. OI. .I..Ü..I.I Ml,.,..lv .'j.ttil.
yonr huir eiich diiy ami the eoinli loe the ret.
Tliii nointerhil coinii I slmjily iiiiiircnkalil
und lx made xo that It U aliMifuti'lv i ni lio. j till1
lo Inc'kor cut tlm hair. Sold on a written
Kimninli-- to iíivi iicrtcrt xatmactinii In everyI.- - 1 ..II...' .la. . Mi.
eeiyherelo liilroilucc Ihn nttlele. Sella on
xlk'llt Altenla lire Hlld wllll niecexx. (See
want ciiliiinn o I tin. piper.) Aulica l V
lioxK (leu. Alio., Iieciiliir, III.
ANAS'I'ACK) CORI'OVA K HIJO.
lV: ll, c I r,c
sí I : i r ? Alamitos.
' ) ta I.as Vegas, N.
V -a- .1 M. Kn la l'laza
Vieja.
Daremos una rerompcnxa lor la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las sefiales de ste
ganado.
) OOO OO coooooocc
The
California
Limited
Ni-- fi'iil iirrs lid
I H
' y H'MVill- - ' I t'Xll'll.lllll III
ruin Ñ u.
Iirnu 1'li.r II1111111 1'iiHinnii.. Iliilli l
ikliiL' I tir (u lili ihiI.it'.Im..)
Ilurvi v IiíiiIiik r. ilm rmt Imi
I iir H lili IikIh i' ... r . . r i
WIiIp i1, t r i r '!
II ni In x 11 iiil y riil'M il.
IIi Ihi'i 11 ( lili k o, I in A HLfi'if muí
MOI r iHiirinry
SdiiUi c Route
Hnr illiiHtniii"! .iiinilili . u l'lii'"
CIIAH I . .I(M H, Aúcnt.
l uí VttM, N. M.
0OOOOOO0 00 OOOO ooocoooooo
? KENTOCKV f
m rfor Gentítmn
fwbA chrrlau Cví'
Vulit
sZrzv
Se vcmlo por .I. It. Mm-ki'l-
ah Liih Vi'iih, N. M.
ESTA UD. SORDO??
Toilá cl ili- - ord.rs y irwum. Im no lfll(lbit, wn curtlilM tir mnli'i le niirr nurvInvrm li'iii; wilaini tin li'ie liya
11 liiriiialilr. Lo ruido tfl III lnjitcfnn
Inmiftiitiniinti. itlimioi trmrnofn wihr u
riM, i mía irna punlc rurarM por ll Uil.iuati mi "ti ni" f'" rn.loOR, DAI ION aUMl CLINIC. 9 U till Alt,
CHICaCÍ, IU.. I. U. t .
Leaves Las Yogas every other
day at 7 p. m., arrives at Santa
llosa at 5 p. in.
Daily stage will start. Mav 2.",
14)01.
First class stages and quick
time. (ii:o. II. MiMto,
Proprietor.
Aviso.
1W eta doy aviso pie tengo en mi
poder un potro color grullo, mío muirá
ni señal, está en mi poder desdo el dia
10 de Mavo, 1IKKI. lji persona míe se
considere ser el dueflo imdrá adquirir
lo pagando los perjuicios, los costos y
por este anuncio.
Antonio C. Aiíi hi i.kta.
liociada, N. M.
Noticia á Todos á (pilenes Concierna.
Aviso es por este dadoá todos áiui- -
enes concierna (iie nosotros, los abajo
liriimdos, fuimos el día b de Mavo. A.
1). l'.Hil, nombrados administradores v
cjeeutores del testamento v estado de
James H. Defouri, tinado. Todas las
que tengan reclamos cu con
tra de dicho Jamss H. Defouri, tinado,
deben presentarlos dentro el tiempo
prescrito por ley.
Kev. AnuiAN KACK.vkoi.li:,
Fkkd. Dksmahais,
Administradores.
TA1M KTAS PltOFKSIONA LKS.
VEEDER& V HEDER.
Abogados y Consejeros
EN I.KY.
i entorta lncorti (leí Territorio
'
eüsebío'chacon
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. Is,
Altos del Primer Hnnco Nacional
Las Vegas, : : New Mexico.
WANTED!
Keliable man for Manager of Hi aucli
Otlice we wish to open in this vicinity.
If your record is O. K. here is an op
portunity. Kindly give good reference
when writing.
i in-- : A. T.Momus Wiioi.ks u.k Hoisk
CINCINNATI OHIO
Illustrated Catalogue lets, stamps.
A Great Hosiery Offer Direct From The
Mills.
The old maxim, "The Proof of the
Pudding is in the applies as
II to the wearing qualities of our
hosiery. Once worn and vou will wear
them always. An exceptional trial
offer that every reader of this paper
should take advantage of and test the
remarkable wearing qualities and su-
perior linishof our high grade hosiery,
We will, on receipt of 2c. in silver and
the name of your local dealer, send di
rect to you from the nulls, postage
paid. 4 pair of our tinest, high grade
latest style Kmpire brand ladies' or
children's hose, or men's half in black,
tan white or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka dotii, electric
strijH's, or silk clocking on side, in
fancy ocn work, jtltiin, or drop htiteli
style, in French lisle thread, balbrig-gini- ,
silk finish maco, or cashmere,
with full finish elastic top und our pat-
ent reinforced silk and linen knit
Harmless, double soli-- , toe and high
spliced doublo heel. I hey save darn-
ing and are guaranteed to give three
times the wear of any other hosiery.
The same in children's, with elastic
top. double knee, sole, heel and toe,
plain or ribbed, Inn1, mnlitim or heavy
quality, guaranteed fast color, and
warranted not to crock. 1 he retail
value of these hose is V, per pair.
We w ill not send more than 1 pair of
each ladies' or children's toone person.
A trial wear of these will convince you
of their merits. For ."oc. we will send,
post paid, one trial pair of our ladies'
ilne silk hose, in shades of pink, gold,
white, black, blue, cardinal or lavender.
This is a MM'cial trial otter, If you
are not sal istied with them after trial
wear we will refund your money. If
you are pleased with llntn und wish
more, insist on your local dealer pro-
curing them for you, and insist on him
getting our F.mpire brand hosiery.
Write us to-da- nientiniiingthispuper,
as this offer is limited. A beautiful
little booklet, telling how our hosiery
is made, mailed free to oit on request,
Address this way.
I'.MI'IKK KMT! INU Ml U.S.
Idiland ins Fulton St., New York City.
Tiene propiedad
para vender?
si es así inserihiilu eon I.AS VKCAS
KKAl.F.STATI-- : li.XCII AN(K al sur
do lu plu.a en luoliciiiii de F.l lióle-ell- i
ielile. Nosotros uuuiicilireillos
su iiroplediid en umbus id let t;is.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO l l'iut eiisii con Ires eiMirtos
Ikiii it amenté lechudos, con solar: en lu
avenida de Nuevo México, I,h Veus.
Precio, eíl.
SITIO
- t'nu ctisii de cuiitrociiurtoH
con solar, en !u calle del l'acílieo, cer-c- u
del cuadro de lu pinza, I.as Veus,
se vende por fSlHI. Su valor de esta
propieduil es f l,.iii.
SIMO Jl -- l'nu cusa le tres cuartos
con estubbj y un solar muy iri linde, en
lu calle de Santa Ana, I. us Vertís, ne
vende sr vule tSVU.
SITIO 4 l'ntl casu de dos cuartoM
con .iiifuun un establo y un solarH.'ivlT.'i
pies, bien cereudo. I'neio, i..
SITIO W -- l'n pedn,o deti-rt-i-n- bue-
no pin a cultivación óiaru fabricar, si-
tuado en I.H CoiieeH-on- , N. M . mide
1 10 yardas de ancho. I 'recio, f 1 1').
Sil 10 7. Iji cm su ,v ortuliudelu
nefior M. A. I.;iieubcck, situada en la
calle de Nuevo México. I.a eu-- u etii
luoderuuuieut nislruidu y el solar
mido l"il pier do ancho y 17. pies de
. i.
Las Vegas Ecal Esiaie
EAKT IIOl'ND.
So. 2 l'nn arrive 1:S." p. m. l)pp.2:U'i ). m.
No. 8 run. arrive Ti: 0 . m. Uep. l:W)a. m.
No. i 1'uk. urrive t.h a. ni. Imp. 4 40 a. ni.
o. M Frright Dep. 7:W)a. m.
WKKT ROUND.
No. I Pniif.. errive 1'2:45 Ji m Iippnrl 1:10 p.m.
No. 7 Tus, arrive S in p in. Hrpart p.m.
No. 3 I'hm arrive 11:0(1 p. m. De) mt I' :or p in.
No. USFrelclit
HOT Hl'KISlIS IIRANi;B.
I.v I.a Venus :00 a. m. Ar Hot spriiiK !:- -' a.'tn.
I,v l.aa Vckim 11:2 . a. in. Ar lint sprins ll:50m.
Lv I.h Vjiíhs 140 p m. Ar Hot Springs '2:0.1 p m.
I.v l as VeKaa 4 :J ni. Ar Hot. SiiriliKS l::o P m
I.v lint SpriiiKS '.1:40 a m. Ar Las Vt'Kna I0:0ó a m
I.v Hot SpriiiH i' 01 p ni Ar I.as Vetas 12:25 p m.
I.v Hot Springs 2:i5 p m. Ar I.as Veens 2:40 p III.
1. v Hot springs &:0.'i p m. Ar Lag Vegas 5:30 p m.
Santa Kc branch trains conuert with Non. 1,
2, 7 and M.
No. 2 is the local truln east Imuml; ao car-
ries clniir cars anri 1'iilliimu sloop, in for Denver,
Kansas lltv mid I lilenjjo.
N". x is tliroiigli train.
Nos. uní 4 mv litHforuiii limiteil, ( arrylng
Pullman earsonly.
No, 1 Is tin; loenl train west hound, also Tar-
ries chair ears ami I'nllniau alerpora for hi Hit
California anil Mexico.
No. 7 is ,au Francisco ami northern Califor-
nia train.
Round trip ticketa to points no' over i:5 mllo
at ten per cent, ic Jnctlon.
Kniiiul trip tickets City of Mexico ami return
161.70 wind for six months.
Commutation ticket between I.-- s Vegaí and
Hot Kprings, 10 rliiek 11.00. Good t!0 days.
CHAS K. JONKS.
A gent. Las Vegas. N M .
DKCLAlí.UK
Skhoimta: Kl que no arriesga
no pasa el mar, perro que no an-
da no topa hueso, y elqueii buen
árbol se arrima buena sombra le
cobija, y el (pie es perico donde-
quiera es verde, ó lo que es lo
mismo, el (pie es buen gallo en
cualquier lugar canta; me dirijo
á Vd. para decirle (píela amo,
porque el que no habla Dios no
le oye, y pecado que no es dicho
no es perdonado, y el (pie es gua-
je ni de Dios goza, y el que se du-
erme no cena.
Ya bien se (pie le bandado ma-
los informes de mí, pero. . ;,qué
te dirimí, que corazón te pon-drian- ?
y como el une nada debe
nada teme, por eso ni cuidado sí
me da, el hábito no hace al mon-
je, caras vemos y corazones no
conoceuioH.
Y ya Yd. sabe que casamiento
y mortaja del cielo baja, y si más
tarde la suerte nos es adversa,
de dos que se quieren bien con
uno (pie coma basta.
Dispense Yd. (píele habieron
til uta franqueza, pero el que tem-
prano se moja lugar tiene de se-
carse, y ya vé Yd., que no hay
bien (pie por mal no venga, y zo-rr- a
adormecida no coje gallina y
por eso mas vale maña (pie fuer-
za.
Le suplico me dé alguna con-
testación aunque sea dentro de
algunos dias. porque mas vale
t arde que nunca, pero yo desea-
ría que fuera lo más pronto po-
sible, porque eí tiempo es dinero.
Acépteme Yd. porque á caba-
llo dado no se le vé colmillo y
más vale pájaro en manoquecien
volando y al (pie te pide dale, (pie
tiene necesidad. Jr.x Dik.nti:.
( ON'TKSTACION.
Caiiai.i.kiío: Mientras mas
amistad mas claridad, pero la
fruta bien vendida ó podrida en
el huacal, porquequiencon lobos
anda á ahullar se enseña, y dime
con quien nudas y te diré quien
eres; nsi es que creo que el buey
solo bien se lame y antes quote
cases mira Id que haces, lia he-
cho Yd. muy nial en anticiparse,
porque no por mucho madrugar
amanece más temprano. Ya (pie
sufre Yd. tanto cuando me vé,
procuraré ocultarme, pues santo
que no es visto no es adorado y
ojos pie no ven corazón que no
siente, y si por esto se allije, pro-
cure comer bien que A. barriga
llena corazón contento, y sino
póngase á cantar, que el (pie cau-
ta, su mal espanta. No siga
Yd. import Hilándome con sus
pretensiones, porque olla (pie lio
lias de comer déjala bien cocer y
busque una de su igual, quien
dá pan ñ perro ajeno pierde el
pan y pierde el perro.
.Ii ana Colmillo.
EL REV DE CALAKRIA.
Podrá Vid or Manuel titulan--
Coy de Italia por la (rucia de Dios
y la const it lición, y aún cobrar
1 (.000,000 do lirus anuales por
ello: pero en cuanto toca á Cala-
bria, parte muy importante del
reino, tanto título como sueldo
constituyen verdadera usurpa-
ción, (tuieii moiocoambas cosas
es el bandido Mussolino. do quien
hemos hablado otras veces, cuya
x'i secación ha sido abandonada
por imposible, lio obstante lin-
dar en busca inasdemil hombres
PASCUAL B. MONTANO,
-- CARNICEROs
VALOR 1K l'NA l'IKMIA.
Dice un despacho de liorna que
el príncipe Ludovico Iloueom-pagn- i
vendió al gobierno italia-
no la famosa estatua griega de
Juno por la suma de '24,000,
no obstante haberle ofrecido el
famoso millonario
Astor $100,000. Hay en Italia
una ley que prohibe salgan del
reino las obras de arte de los
grandes maestros; pero como no
sabemos á punto lijo si se refiere
exclusivamente á las de los na
cionales ó si las abarca todas,
no podemos decidir si el príncipe
lloucompngni procedió por pa-
triotismo ú obligado.por la ley,
aunque, es de suponer lo primero.
Lo que admiramos es que hoya
quien tenga cien mil duros para
darlos por una piedra, así la hu-
biera cincelado el mismo Praxi-
teles wn herramientas templadas
por Yulcano. Yerdad es que el
gacetillero no es muy fuerte, que
digamos, en escultura.
VALOR DE LAS COSAS lE(t ESAS
TARA DESITHRIU LOS
DELITOS.
Dice el "Kl Orden Público" lo
siguiente:
('orno una buena enseñanza
para nuestra policía copiamos
las siguientes notas.-
No hace mucho murió en Nue-
va York, el millonario de Texas,
William J. Hice, cuya muerte
nadie pensó por lo pronto, en
atribuir á otras causas (pie las
más naturales é inevitables.
1 Vicos días después de la muer-
to y cuando iba ya á incinerarse
el cadáver, se presentó á cobrar
al Banco de Nueva York, un che-
que de 27, 000 pesos y subscrito
por el millonario IMcey á favor
del que lo cobraba, Alberto Pat-
rick Cuando ya iba el cajero á
entregarla cantidad, valor del
cheque, notó que cu el nombre
del individuo (pie cobraba el di-
nero, faltaba la letra "1" y se
leía. "Aborto" en vez de Albor-to- .
Hste detalle nimio y pueril,
hizo (pie se examinase con dete-
nimiento el documento, se vinie-
se en conocimiento deque la fir-
ma de Hice estaba falsificada; se
detuvo á Patrick, y entran doce
cu sospechas de (pie la muerte
del rico teiano no hubiese sido
natural se procediere á hacer un
exámen pericial y se descubriese
que habia sido envenenado. A-
lberto Patrick, creyéndose per-
dido, confesó que entre él y los
dos ayudas de cámara del rico
Mr. Hice, habían llevado á cabo
el crimen, y la vida de tres hom-
bros, muertos recientemente en
el patíbulo, vino á ser el final
resultado de la insignificante
supresión de una "1"
Lit bilioMilud cm condición que
dintm-hio- en lo órjranon
Kl estornudo cutii debilitado,
el hlt;iulo entorpecido y el vientre conté
tinado. Aborrecimiento al alimento,
doloi-C- en el vientre, aturiintamiento,
lengua mh-I- y vómito, primero de la
comida huí digerirHe ó digerida en par-
te y luego do bill. I,hh Tablilla:
t 'hambei lain pura el CNtómugo dan ali-
vio y crian apetito. También arre-
glan el hígado y le ponen en acción
nanny regulan lo InteatinoM. llagan
la pauebu y tendrán tin rcnulUdo feliz.
De venta en tortun lux Indican.
RIO JANEIRO.
Según el últiuiocenso la pobla
ción de la capital del Brasil es de
4".'5,OO0 habitantes, lo (pie causó
gran desencanto á los rienses,
(pie so estimaban y continúan
estimando en 800,000, y nsegu- -
ran (pie el censoestá equivocado.
Lo más fácil (pie, como buenon
hijos de port ugueses, en lugar de
contarse por cabezas se cuentan
por pies, y como la cuestión de
tomar un censóos cosa formal,
pa récenos iuiposibl tan moiis
truosa equivocación. En todo
caso, el remedio ostáen la mano:
si no están conformes quo se
cuenten ot ra vez.
DESASTRE V.S ITALIA.
Casi todas las casas do villa de
Acereiiz.i, cerca de Potenza, han
sido arrasadas por la caida de
una gran roca.
Han sido enviadas tropas al
lugar deldesastre. IDi-t- a ahora
se han recogido 1." cadáveres.
LL TERRITORIO DE ALASKA,
liste vasto territorio adquirí-d- o
hi lHí'7 por el tratado hecho
con Uusiu por el Kocreturio de
ANTKS FN
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del o:ieiiifi
selecto.
secunda, desi ucs de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Las
puedan creer mejor.
POR HAYOIV
V WIIISKIKS.
: Medios 15 y 25 Centavo
DK CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Üaratus.
VKGAS, NEW MEXICO.
ZA ARES GO.
Socorro, Ny Al A
H Su .Mci ciidn está situado al lado L
Norlo de la riiia Vicjii. Sirni 9
iro (ii'iio en mano uualias(od( S
Wf GARUE FRESCA W
De Res, de Carnero, de Puerco, Tocino
Salado y Cborizos.
tyTendran un descuento de 20 y 25 por ciento loi quecompren
con dinero al contado en la tienda de
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.l'onifrTiaiile
l'iKH.r tal precio lima Hilo mi
PRODUCTOS IDEL PAIS.
Hu eitii'ino C'iniircli) unid I iiunlvniu do lu inn. en la raiinun dl rdlrlfiii da (i'llili'ii
T. J. Raywoocl &. Co.
Inipoitadoies y 'I raficantci en
Ü1UU11DÜ AL
ÜRANDII.S
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DKI. l'AIS Y
25 Centavos por liotella. :
Calle drl 1'ürBlf, LAS
íROVJNE & HA
Comerciantes
AIL POR MAYOR,
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y Pieles recibirán nueitra atención
especial.
palomiay un alazán oscuro con
.1 11 (' cruzadas. La, persona uno
dé una razón cierta le ellos ó los
lleve al rancho situado en Paja-
rito, X. ,M., recibirá una recom-
pensa libera!.
Mamkl C. J)k Uaca. East Las VegasExonange
O
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On Chaniita, condado de HioNoticias Locales.
la Arrilia, falleció d lia 22 de Ma LFELD
Kl Poiuinjro pasado Pivo su
verificativo el bautizo del niño
de Pon Pionicio Montoya y d'
Pofm Hupertita Armijode Moii-tov- a.
Asistieron como padrinos
I.n II ilc Trultiijailorcs son
Inli ii tcl din cu Tinln I'rtc
ilcl M mulo.
yo, á la edad de 7ó años, Poña
Pereerina Campbidl de Peleado,
viuda del finado Simón Peleado,
que era un ciudadano respetable
y prominente do Santa Fé. Ka
Sra. Peleado ha residido toda
La Plaza101 trabajo acanizado ha veni-do á costit uir un poder formida-
ble enlodas partes del uní alo
civilizado y se halla frente áf .Mi- -
el jóven
t
Antonio (ieol'íriou ,v
Pona Teófila de Ariuijo. atan-lit-
leí recien nacido.
Pon l'enirno Mart inez, comer
fiante al lado sur de la plaza
Ks uii hombre, y de hay saquen
lojqne les parezca.
Don Manuel A. Sanchez se
mi la ciudad.
I tun K. Calleaos, (If Villa-nuev-
se encuentra eu la ciudad.
Pon Vicente Sais, de l'intada,
nos hizo una agradable visita )
Martes de esta semana.
liidndubleiui'tib' Santa llosa
su villa en Santa Fé, pero estan
te y en lleno antagonismo ci :iel do enlrmo de hidropesía se hizo
capital organizado, y la Italia
Solo Agente Pop
Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
trasladar á casa de su hija, encompra lana, cueros y zaleas,('irantizando pagarlos más al-
tos precios del mercado. Ila-ean- le
una. visita. 1f
Chaniita, y la fatiga consecuenteent re umbos, poderes es encarni-
zada é incesaule. Se ha debati
do mucho la curst in acerca, de
los derechos respect vos leí tra-
bajador y del capitalista, y mu-
cho se ha, dicho sobre la justicia
-Q- H.'-Ü, y
sera una de las plazas juinripa-Jc- k
dt'l oliente.
1)4) Lili Kucinias, de Sena,
visitóla ciudad á jH Íii ipÍ4)s le
la. semana.
al viaje acelero su fin. Km una
señora de carácter y prendas
muy estimables y su muerte será
sentida por todas las personas
uela conocieron y trataron.
Deja una hija, varios nietos y
eran número de parientes. Su
entierro tuvo liiüar en Chaniita
101 Pomin'o pasado falleció en
el asilo en esta ciudail Poli dose
Pablo Kiicero, pudre polit ico de
Poli Pollliliejo Ilays, del ( )jo del
Apa he. Kl (nado hacia mas de
un aíio (pii estaba enfermo hast a
que la muerte vino á aliviar sus
de los reclamos de uno y otro.
Pero lo cierto es que ambos tie-
nen derechos indisputables eu
sus esferas respect i vas y su exis
el dia 2ó e Mayo.
Pon .losé (i. Alnreón, se enfilen
tía en la ciudad atendiendo á la
tille de distrito.
Hon Itaumii Trujillo, t í I
visitó la ciudad á, priuei- -
tormentos.
Pon Trinidad Sena lia estable
cido su herrería en su propia ca
tencia, y prosperidad dependen
déla ayuda 'y cooperación pie
mút na men le se puedan dar. A 111- 1- s
Visa, de residencia, v esta listo para
,;.f
También lia fallecido en Kas
Cruces el juez Simon i'olivar
Xewcoinb, abobado prominente
de dicha localidad, que hace
t icinta años (11c reside en Nuevo
México. Tenia 2 años de edad
al üempo de su fallecimiento.
PLQlfcÑO JURADOS.
La sie-iiient- es la lista del pe-
queño jurado del Territorio;
ipic la acumulación capitales
t ene por principio primordial el
esfuerzo y habilidad mecánica de
los t raliajadoi ef- ríio son por eso
menos los derechos de los indivi-
duos que por su buena suerte ó
sagacidad los hacen suyos, con
tul que los brazos de su indtis-- I
ría sean ret ribuídos de una ma
hacer toda clase de trabajo pie
á él sí le confie. Promete darsa-- t
isfaccióu y ra rant iza- todo su
1 rnbujo, y como no pa.ua, renta
por el local sus precios, serán más
burato pie el de nine iiu ot ro
hertvi o de la, plaza. t f.
Kl Kmie.s lasado, en el hotel
Moctezuma, en los ( (jos. de Kas
Yeldas, el ev. II. C. Pollel llllió
en los indesolubles lazos del ma-- t
rimonio al jó cu Francisco A.
Manzanares, secundo, con la se.
íml ila ( lidia Paca, hija del lilia- -
Faustiu Padilla, NestorSaiichez,
nera eiiuit a t va, v sat isfact oria vi Frut oso Sena, José (i. Alarcon,
sin opresión ni abuso deiun-un- Antonio (arcia y (aliemos, l'eli- -
Esta máquina es la más Simple; La más Fueste; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desórdeny la mas Liviana para el tiro.
Si Vds. Quieren la Mejor
i sjiecie. por ot ra pnrteel trabajo ' pe Montoya. John Pollón. Ku
i)s de la seiiiana.
Kl lluii. .losé K. líaiairez, .Inez
de Pruebas de este condado se
encuentra en la iudud.
)on Canuto Alarid de Santa
Fé, se; encuentra en la ciudad con
negocios ante la corte.
Pon Marcelino Montoya, de
Kos Alamos, se encuentra mi la
ciudad olí negocios part enlutes,
)mii Mniinel ('. de I'. acá. partió
I sábado j n w. i pa ra sit I ;i iu ho.
en l'itiariio; cumiado tic tinada-hipe- .
Poli f resenciano Haca, después
de haber visitado la ciu 1 . i 1 par-
tió el Kanes pasado pura Santa
Rosa.
Pon Vicente i". Martinez,
de I ociada, si' cneiicit-- t
ra en la rim huí con licencio ante
la corte.
organizado en uniones y lias es ".eiiio ("ríeeo, David Montoya,
Fernando Mlen.ioud. Pedro Cur-
ian. José Várela, Kd Moore. i
'
-
...1.11... Vi
á ia plia laca t " capa, de pro tejerse
á. si misino y asi lo ha demostra-
do en ocasiones diversas liando
ha obligado á los erandes capi-
talistas é niiu.sirinlcs i aceptar
sus condiciones. Act nal men te se
ie Duran, líouiaii uanaiuoii,. 1
Martinez. Traquilino (ar-
cia, Manuel Montoya, José Ha
niiiez, Juan Ib Kucero, Pablo
lo l'otl lielllio l.aea
liemos abierto una Librería
Kspañola y un compeletosiirt do
le l'tcucilioM ie Kserforio icoino
t aialiieti un suri ido de materia-
les de escuela. Ordenes por cor-
reo recibirán inmediata aten-
ción. Ilereberto P. Homero.
Koealenla lístatela plaza vieja.
Ve-- as N, M.
Compren una-d- e la Manufactura ''BUCKEYE
psmY UN ,mmf
Rastrillo "BANNER S
(abriel Montoya, l ran-squibe- l,
Hicardo (orne,han inaugurado huelgas formi- - Viil,dables en diferentes países v ma-icisc- o
y o res y más auieiiazanfesson las Jcmm (ut errez.
que re preparan para el porvenir
en que se espera una lucha u nen- - jKl Poinimnt lasado fué condu-
cido á la ila baut isnial el niño
de pon 'VI (aiviu.V de Poña
te é inplacable ent re el 1 rabajo
y el capital, ('ci to es pie e po-d-
de los capitalistas se extien-
de v '.'suncha cada dia uor me- -
ARDID ELECCIONARIO.
Comunican que reina, ".ran ex
citamieiito en Cataluña Kspaña.
1 causa, (le (pie el obienio Slisl i
luyó siete diputados republica-
nos (ue fueron electos en las re-
cientes elecciones con otros tan-
tos monárquicos. Kl ;oberna,- -
, , ! I ... ,.
Simoiiita M. de (arcia. Asistie
ron como ladrillos pon Soslenes
Kstplibcl y esposa. PespUe.s del
bautizo He dii'i una recepción á
los c(Hi dados en la casa, délos
ladres del recién nacido.
dio de las combinaciones y abali-
zas (pie íorinau diferentes intere-
ses y que los haberes capitaliza'
dos han llegado á, una cifra in-
concebible. Pero también es cier-
to pie l.i iuti licencia é iniciativa
del t rabaiador va cada, dia en
aumento y ue dependiendo a -
Kl señor l!. I'. (ouiez, e Sa-
buloso se cncuet ra en la ciudad
asi! iendn como jurado leí Ter-
ritorio,
pon Francisco A. (oiizules de
Kl I
.ii i i in, nos hizo una agra-
dable y placentera vWta el Mar-te- n
pasado.
Kos señores l'aldo ';iil y Pe-
dro Polllie-iie?,- , de Maillielitas, se
encuentran ii la ciad. id aten-
diendo á, la corte,
p4.li .Ion' Kainirez, de llociada.
se eiicueiil ra en la ciudad ocu-
pando el puesto de peipiefio jura- -
ti ti
ilor de la provincia es ci ie,s,wn
sahlede esta acción y seanuucia
que sí persiste en ella dará luj;ur
á graves desórdenes ení re los ca-
talanes. Hasta es probable que
I ion ,1. M. Mart inez, comercian-
te y estafetero de Chápenlo, nos
hizo una agradable visit a el Mar-Ie- s
jiasado. Vino con el lin d"
comprar surtido para mi comer-
cio.
pona Juanita (utierii'Z de
Mu uro. esposa del jóven Mauro,
resulte ie lotto esio una, cusís
ministerial.
LISTA No. 8.
Ka sieuientelista deca Has per-
manece en esta estafeta sin ser
reclamadas por la semana pie
fenece el lia 20 (le Mayo de 1 !)) 1.
lililí MIí C.
II -, .11 llllfus
l'.i i klnim Kll'4'1
( rnitri--
1. Hilen' Kili'iinill
IhiH'HH'H lllrtlvltlilll
lliilimile r liiihi'
ll;illl.-- l.- -c
Uiiiiiinh -- lin.m
Hi.ru lii' 1. W.
I.lllll-r- y - HIIIUI'I
l,.V iH'll I.IIUÍ!
M iiiicht li r I'uti",
Muí, re Mni - I,.
Mniirv Krnnk.
l'i iu i.i V .1 1'VeiM'K
Mllllll .' IMCS I.. J)
I ,.MII' M Klltl
Mili ll Jl'llll I '.
mal 'amenté toda (pieza del es-íu-
zo d" su brazo, su unidad le
hace resist i ble y el ni pit al t ene
en último término (pie atenerse
á las't ransai'ciones, y arreglos.
Koh millones de 1 ra bajadores en
los Kstados Fuñios y en todas
partes de Kuropa que hall des-
cubierto el secreto de su fuerza
en las uniones y han defendido
sus derechos por medio de las
huelgas, van cada lia. haciendo
mayores sus exigencias, y nadie
sabe cual será el desenlace final
que ofrezca el porvenir eu la lu-
cha ent re t ra bajadores y capita-
list as.
II, rOM.IttM) Ml-,t)- l I lílt'A NO.
Kstá señalado para conrar-s- e
11 el pióximo ( )i t ubre, en la
Vengan á la Tienda para que las miren ó escrivannos por
Catálogo en Español.lli'llt W. I NiKiMíniil Mr. f s.
m
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Oierta de ValoresE. Rosenwald e Hijo
illieiio tie las (lilleiicins ipie cor-
ren de est a lindad áSanla liosa,
lle"i á o tu cuidad ayer de Tula
tosa acompañada por mi niña
y harán su residencia permanen-
te ent re no.-- ot ros, Kes damos la
bienvenida.
DlVIl ill I'Alt A 111 IN U.
I Ini mIiIo iii'iiiirr el A It (' 4)4- - la
1'ohliiH.
Nuevo México podrá estar al-:- t
ni rasado cu ciert os pa f ii ida
res "ii coipalai'i''ui con olías
eoniuiiidailes iue se precian de
más avanzadas, icio no ipieda
muy cu zaua cu la habilidad y
ilest reza con que cu lo tasado y
preséntelo han explotado ricr-ta- s
ini dualidades pie poseen
más af lev mil lito qle escrúpulo.
KiM tllbitlios motos e jilei
son 'Xtreiiiadaniente sinqdes y
consisten en fomentar las discor-
dias y divisiones ent le el pueblo
para provecho de aquellos que
han aprendido bien el A H C !
la polit cu, que se cifra cu dividir
Mía reinar. No se puede iienr
que esta hiél na nie ta en a ,'n -
loe leniiolio.
Pon Pedro (unía, le Kos Ala-
mos, se ciiciieut ra en la ciudad
sirviendo ciano pequeño .Pirado
en la corle de list rito.
Ka clceeióii ie directores! de
escuelas en los arios distritos
escolares e condado tendrán
luar el I, fines próximo.
Pon Patricio Cotízales, editor
propietario ih'"KI Soldé Mayo,"
en Wiifron Mound, sitóluciudad
á principios ili la semana.
Pon .lidian Sisiieros y mi hijo,
.i'iniii, de Kas Colonias, vigila-
ron la ciu lad a pi iucipios de la
semana con negocios pnrtilUla-rtM- .
Kl restaurante de Pon Pioni-ci- o
MiUitnya al lado oliente de
la plaa i 'tá sÍ4 inpie j.io para
s4-- r r las mejtu-e- s comidas por J.
centavos, tf.
Kl Sr. K. Paiher, inaitejador
del Salon del "Puífalo" lurú el
Sála.lo en la iiorhe un opíparo y
sunt lioso "hundí." Toh s están
invitados.
ESPECIALES.
."Plaza"
K. II. S.M.AZAU,
Adniinist rador de Correos.
( T VM IOSA 1M) ( l() Di: 1 (
Kl millonario Andrew Car-liecí-
ipiese ha señalado eir est a
época por la liberalidad y munifi-
cencia de sus doiialivos tara
hist t liciones públicas de filantro-
pía ,v educación, ha donado
á cuatro universida-
des de Kscoeia. lude Kdinbiir'o,
(ihisow, Aberdeen y St. Andrew,
destinada al establecimiento de
educación libreen dichas univer-
sidades, la suma de diez millones
de iiesos.
i
ES TA1 Unico Agente por el Carro
MAZOBIRDSELL DE SEMANAACliUO
ciudad de México, un congreso
de las repúblicas sud-- a mejica-
nas. No hay iiincnna certidum-
bre de qii'1 tal reunión se vei fini-
rá á causa de disensiones y dis-
putas que han Mirido entre ni-
cotinas de las repúblicas que es-
tán llamadas á tomar parte. Ha
habido objeciones le parte de
( hile. Pi 11, 1'olh ia, lu Kepíiblicn
Aient in i y hasta Hra'.il y el
c.ibii rito de Washington esláha-ciend- i
to lo esfnei .: pa I a impe-
dir el abaad uto del proclama.
Por cuahpiierca-inis- a
para hom-
bre, en este co-
mercio, las cua-
les tuvo
A I I.M U) i lJ AHAJ AIKHÜ S.
S iv-iti- tn (iH'ticniii ti iitaii(liii'c
M xi 'itiiiw pura el líenlo ilel fiTrimir-ri- l
iin -- i. c.ni '(üistruycnilu en Stnln
i)M Se (íHtini t.7."i al din y
pueden IciMiil' xll lifisti'Mi'ill é en iliiluie
tinier. tu. t'iitliliti'ti necesito '."i Iíi'i'n
por I ules iinv I..V v l.'KI til
W'M. ( ' 'ON Non.,u
Ntnt.i llosii, N. M.
I'.l Uominir. de la semana pa t na ha iludo ent ie nosoi ,1, ira- -
, . , 41 . .. . , . r; t. (.t; u ios t: i:sri;isr s.sailaia csiiosa (! J'oii .Manuel ios mas anuaaautes v saic-iae- -
Silvadtó á I 1. ú un niña, la U,(, ,,4 ,,,, Mimuna .1 ,, pai te
cal 1.0 duro viva manque unos , ,(M i;)),1)h;(lll Mll ai
cuantos minuto-.- . ' . .lo rec,inii4'iisas casi i.'ti a
VALOR
se de $1.2." y fK'0.
Efectos Nuevos
FRESCOS
Se aut cap
.1 ana pa
e ,.! ai.'t 1'
de a "i l , .
pie de 11 mcipli is oe
delante habi'.'i n
' a naar rosii
1, o ) '.'.ill' 's ae
PtlILICU!
Aniincianios á nuestros mil'
i'Mircsi as L ..,..i.... ,.,i . u.w... , . i!,,..it.ünos hin'stias u 11 1. . " - . chos pat rociniadoicsipie uiiest ro p
coiitetcio ie joyas irecíosas dej111 c.i de 1st:' céacro se ha i lo ri't n i 'A ashiic' I un á a ! a r de larucias á loa i' n l'nc.i orlasCiU'lesias ql." II - i'Xli'il lió Í4'II
tras es) uviuios n Santa llosa,
la semana pasada.
desarrollando poco ñ poco ha iiapr.u.ii le o: i1 i i a. .i , míe-tenid- o
un éxilo tan pleno que a j vos nombramientos federales pa- -
liliorana de Oro y de Fíala es la
más coaipieltl en todo el Terri-
torio.
Tenemos siempie cu mano un
,im
,,, la tei lia sus auiilicacioai s se es- - ra este lerntono. M'"iin se pre-lion- aMaiiuebla apia de riño , ... llelojes leculi al- i am el o sil I T P e (le" 1 '"'in I'""' ' . '' c- - , r u:,'e-- , .ini"is il en 11OU bisé l - la Cl IlZ Ipe. I . ... . . .vf isa ie1...., I... ,,f, ..I.. f I.. ,. II, is míe malician os lelos I n,,,t ,!.. Lis I el nii mes el itr.i. ines.l V lie hOlsU lie IOUU ( si up- -
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 í-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 1- -4
EEL MEJOR CARRO
I mu Ihl ntnirr ni i r i mu ,, i i i ' l j .... .. .
tic parálisis v se inciiintra pi-li- - !ien con ra.óu ia tai , haber ,a cu v ernt a ai o;', v to- - n"1 ,v
11 nuestro taller encoiii 1 araarosaiu.'i.t.' ciil.rma. ,.,! ial,ii h. toda opospua, li-- j das I ,s t ret as y a. di les que ,s,.n
,t (ram.((, relojero Don l'.oliifa;
)oña Francis ítiila K. h (m-- . vidién lola en dos campamentos nsenli s. . n casos semeiantes se- - , io Kucero uuien siempre estará
Il iu, esposa de I ion .1 nan niel ia, i'iieiuios que se couibatcii ni ú á 11 pin stt om u i ueuo por los 11 listo para componer toda clas
satisface "iha estado .ostia. la 1,1 cama j t
.,.,,!,. v dejan á los mani.a (cresa dos en noaibiandeiítos. Kl de relojes conhace nl-iu- liinpo cae- - i un), , , j , .. , tienes por correo recitanT 'la l a i s hacer su ca n u no, .Seine-- 1 pueblo oue.lai a con orine to- - . ,fui-- i te ataipie di' (IcbilpIaiJ. .
.
, , , . ta atención.
pron- -
ii. oicoe , is nci os. unes k i 111 incs en a 1 . . . v. 11 , v . 1.1, vmíe 1 ll nao in' cosas u ' J 67c., J, 1 IIWIl.l 'l'l ' por cuerpos para Señoras,todos colores y Inmuno,
tiran Surtido Pura Kscojer
Precio especial por Kiin-íi'u- as
para señoras, para
la estación IIimÍiJu. To-
dos tumaíioH.v colores.
mi nos pie ser muy satifaetorio inntei a no 'asa de ser el de un, Calledel Fuente.
iec!.i,or. Kas eas,. .Méx.para los iisnli uci 11,11 os, pero sinqd
Nos comunican tie Auloiahieo
ue )oii Uodolfo l'ahe'o ha re
rresado á aquel luurdi Kl Faso,
Texas, y ha establéenlo una her-
rería en el luar de su lesideiit ia.
Kl nuevo leit;lio para const -
t cite l.t desventaja para los
ile pie inernui y acorta de
una manera lamentable los pri-
vilegios del pueblo, V qiP i'sle na
Somos Cuartel General para designios de Papel
IA t'SPLXERIA DEL PARQLT.lacioii, las tabliliias le 1 Ii 1111
leilain para el estómajroé ho.. xf loe tfe;sii;mpui:Th;m; un mam)d.l puede hacer por falta de lacooperación inútil, iv 111 i lad queson nei'4'sai ins tara hacer elect j
Vos sus esfuerzos, Kl precepto
do. (,uhi canta esta aiantiza-la- .
Precio 2.V. le M-ii- t a en to-
das la bot en.
llamos lasuraciasá lot--i oaeii-- 1 liolít eo que ala su dec'-raci- a
'i'niiil 1 '!:im t!c nllíi'iiltis tic .titf.titno. I.tii t'ie tlc-i't'- tisclll'
ci I . . h iü.a .'tii oí pnj.,'1 ti: lapi, tit. piveit-t- . Ii'mIc
in.- - niTii't. rolliH (itilili s. Se ilatt .N.pniicx per toaat la t'i'in-'i- -
iluii tiu re i ti inrino.
Cualquier Dísignio qus Vds. Escojan. Muestras Gratuitas.
Rosenwald e Hiio(UIKUIN Y C.VMADUUAN, mtes ea ha Hitos pie han rea ai do j ,,.) pueblo se ha piie-- i o en tm . 1dliraiif.' la wuiuna el , ,elaJ ,,;U.,. ,.sar bí n urrae v esKiiscricióiiú Kl, lMii:i'i;si :i;m i.: ',
.. ,
.
,, i .... ,. , pi aso 1 na bu h 1 tena. pioloa- -
(ano Haca l.no. .lidian Su. lr evitar mis malos cee.
ros, $1.00. Vicente Ku i, f 1.00. tos.
MnncJjidorcH. p
O
